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• FFICIËLE MEDEDELING 
Vervoersverbod i.v.m. Amerikaans vuilbroed 
Vervoersverbod voor bijen rondom de gemeente 
Veisen in verband met Amerikaans Vuilbroed. 
Op 22 juli j.l. is onder de bijen van een imker in de 
Noordhollandse gemeente Velsen Amerikaans Vuil-
broed vastgesteld. Deze imker had zijn volken 
verspreid staan over zeven standen rondom Velsen. 
Daarnaast staan er nog volken in de Flevopolder en in 
't Zand (Noord-Holland). 
De bestrijding van Amerikaans Vuilbroed is gericht op 
het uitroeien van de ziekte. Ingevolge bepalingen in 
de Bijenwet, kunnen verschillende maatregelen 
worden genomen, waaronder het vernietigen van 
240 besmette, van besmetting verdachte volken en volken, 
die onmiddellijk gevaar lopen besmet te worden, 
tesamen met de daarbij behorende woning alsmede 
de besmette en van besmetting verdachte materialen. 
De standen rondopm Velsen zijn inmiddels getaxeerd 
en ter vernietiging overgenomen. De volken in de 
Flevopolder en 't Zand zullen deze week nog worden 
overgenomen. 
Ter voorkoming van verdere verspreiding is een 
vervoersverbod voor bijen ingesteld in een gebied 
rondom Velsen. 
In dit gebied wil de Veterinaire Dienst een screening-
onderzoek doen naar de aan- of afwezigheid van deze 
ziekte. Hiertoe zullen alle volken binnen het gebied 
worden geïnspecteerd. Wanneer bij deze inspectie 
geen besmette volken worden aangetroffen, kan het 
vervoersverbod worden ingetrokken. 
Als gevolg van het verplaatsen van mogelijk besmette 
volken door de betreffende imker naar de drachtge-
bieden is het niet uitgesloten dat volken van andere 
imkers besmet zijn geraakt. 
Gezien de vele contacten tussen bijenvolken, die als 
gevolg van het reizen naar drachtgebieden plaats-
vinden, is het organisatorisch onmogelijk al deze 
volken te onderzoeken. In het belang van de gehele 
imkerij is dit echter wel gewenst. Daarom wil ik thans 
een beroep doen op de individuele imker en hem 
verzoeken zijn volken zeer goed na te kijken, dit jaar 
nog voor het inwinteren en het komend voorjaar bij 
het ontwikkelen van het nieuwe broed. 
De speciale aandacht moet zich richten op het gehele 
broednest, dat raam voor raam moet worden nageke-
ken, waarbij gelet moet worden op de volgende ziek-
teverschijnselen: 
- onregelmatig broednest 
- veel open cellen tussen de gesloten broedcellen  
- ingezonken celdeksels van het gesloten broed 
- openingen in een aantal celdeksels 
Indien u deze verschijnselen waarneemt, kunt u de 
volgende test uitvoeren: prik met een lucifer door een 
ingezonken celdeksel, de celinhoud is een slijmerige 
geelbruine massa die draden trekt (luciferproef). 
Neemt de imker deze verschijnselen waar, dan is hij op 
grond van de Bijenwet verplicht dit te melden bij het 
meldpunt Bijenziekten, telefoon: 08380 - 35044. 
Tot slot wil ik u er op wijzen dat het snel melden in het 
belang is van uzelf, uw bijen, uw collega-imker en de 
sectoren die afhankelijk zijn van de bestuiving door 
gezonde bijen. 
De rijksbijenteeitconsulent, drs. C.C.J.M. van der Meijs. 
De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en 
Visserij. gelet op artikel 2 van de Bijenwet 1947; 
BESLUIT 
Artikel 1 
Het is verboden bijen te vervoeren van of naar het gebied 
dat als volgt is begrensd: 
In de gemeente IJmuiden de Buitenhaven volgend in 
oostelijke richting, overgaand in het Noorderbuitenkanaal, 
overgaand in het Noordzeekanaal. het Noordzeekanaal 
volgend tot Zijkanaal C, deze volgend in zuid-westelijke 
richting, overgaand in het IJ, overgaand in de Noorder 
buiten Spaarne, tot de kruising met de Oude weg in de 
gemeente Haarlem, de Oude weg volgend in de westelijke 
richting, overgaand in het Prinsenbolwerk, overgaand in 
het Kennemerplein, overgaand in het Statenbolwerk. 
overgaand in Verspronckweg tot de kruising met de Korte 
Verspronckweg. de Korte Verspronckweg volgend in 
westelijke richting, overgaand in het Adriaan Stoopplein, 
overgaand in de J ulianalaan, overgaand in Militairenweg, 
overgaand in Zeeweg tot de Boulevard in de gemeente 
Bloemendaal, de Boulevard in rechtgaande lijn volgend 
naar het strand, het strand in noordelijke richting de 
Noordzeekust volgend tot de Buitenhaven. 
Artikel 2 
Deze regeling wordt aangehaald als: 
Regeling vervoersverbod Bijen 1993. 
Artikel 3 
Deze regeling treedt in werking niet ingang van de dag 
van haar bekendmaking in de Staatscourant. 
Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant 
worden geplaatst. 
De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en 
Visserij. 
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